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ENRIC MAGIAS i GÜELL 
ELS INSECTES DE LA COMARCA DE LA GARROTXA 
Una pari de la fauna de la Garrotxa, la que 
correspon a insecles, és ¡mportont per la seva varietot. 
Els factors que donen la grandesa o aquesta port de la 
fauna, és la gran quantitat de diferents especies de 
plantes que h¡ ha per les rodalies; també la fiumitai ¡ el 
clima son essencials. Tot oixó fa que el lloc s'identifiqui 
com un deis importonts de la Península Ibérica. 
Quan diem que la nostro zona és important, na 
volem pas dir que hi hagl especies que no es trobin en 
oltres regions, pero sí que hi son en poca quantitat, 
mentre que ací son abundants. 
Donarem a coneixer les especies mes importonts de 
la comarco, pero solament de lepidópters i coleópters. 
LEPIDÓPTERS 
Els lepidópters, arde d'insectes que compren les 
popallones, de metamorfosi completa, quatre ales 
cobertes de petites escames, sis potes, un parell de 
banyots i el eos dividit en cap, tórox i abdomen. La 
metamorfosi completa indico que per transformor-se en 
animáis adults possen per quaire foses diferents: 
primerament en ous, deis ous neixen les erugues, un cop 
s'hon desenrotllat es tronsformen en crisálides, o motiles 
d'on neixen les popallones, 
Les papollones son dossificades en tres grups: les que 
volen de ¡orn, les que volen de llostre i les que volen de 
nit. 
Una de les diferencies entre les especies que volen 
de jorn, omb les que volen de nit és per exemple en els 
banyots. 
Cada classe d'erugues s'alimenta de plontes diferents 
i cada especie !é un nombre molt reduTt de plantes on 
poí alimentor-se per créixer, per oixó es poí comprendre 
la gran varietat de papollones que volen o la comarca. 
Les papollones fon els ous sobre les plantes 
adequodes i optes perqué quon neixi l'erugo jo pugui 
menjor Í crétxer, ja que si no fos l'adequodo serio la mort 
de l'erugo. El sistema de fer els ous sobre les plantes 
també és diferent: Unes especies els fon sota les fulles, 
altres a les voreres de les branques petites deis orbres, 
i algunes fon els ous mentre volen sobre les plantes i hi 
queden engonxots, ¡o que porten uno substancio 
gelatinosa, i ossegurats fins al noixement de les erugues. 
Donat el gran nombre de cries que fo cada especie, 
es donen pocs casos de plagues de papollones, ¡o que 
el noixement de les erugues ve regulaf per Tequilibri 
ecológic, ¡o que quosi mal no surten les papollones de 
les crisálides al mateix temps; olgunes tarden onys a 
néixer essent oixí regulodes. També hi ha algunes 
especies en estot d'erugo. Es mengen entre elles. 
Parlont de la processionorio o erugo del pi que couso 
unes destrosses importonts o les pinedes, hem de dir que 
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Banyols pertanyenls a popotíones de /orn 
enemics i la seva proliferació era moÍt difícil i es 
mantenia un equilibri. Pero, per desgracia, els insecticidas 
han fet molt de mal ais insectes enemics de la 
processionária i ha passot que aquesta s'ha reproduít 
considerablement, i avui es veuen pinedes que fan 
llástima. 
Els enemics de la processionária entre altres son el 
cucut, l'escarabat Colosomos, lescolopendra, etc. que es 
mengen les erugues. Aquesta última puja al p¡, foredo la 
teranyina i es fica a dins. 
A continuació donarem les peculiaritots propias de 
les especias mes comunes, formoses i interessonts que 
velen per les nostres contrades. 
FARALLONES DE JORN 
PAPILLOS M A C H A O N (Macaón) 
Aquesta papallona és de tonalifot groga amb taques 
negres a les ales supariors. A les oles inferiors té uno orlo 
de color biau cel. Aqüestes acaben omb una cua que 
embelleix l'axemplar. 
Les primeras popollones que es veuen volar i 
posar-se sobre (es flors a xuclar el néctar en al mes de 
maig, neixen de crisálides que han astot feles l'ony 
anterior. Les papollonas fon ous, al cap de pocs dias 
neixen les erugues que es crien normalment sobra el 
fonoll, la rudo, las pastanogues, etc. Fem raclarimant que 
Banyols perlanyents a papalíones de //oslre i de nil 
totes les erugues quon han comenco! a criar-se sobre 
uno determinada planta, han docabor el seu desenrot-
llamant sobre el moteix tipus de planto, peí contrari 
s'indigesten i moren. 
Les erugues, una vegada acobot el seu desenrot-
llament, es transformen en crisálides, de les quals al cap 
de 15 dies neixen les popallonas de la sayona 
generoció. Aqüestes tornen a fer ous, neixen les erugues 
i un cop desenrotllades es transformen en crisálides que 
naixaron l'ony següent, 
PAPILIO PODALIRIUS 
Aquesta papallona té unes ales forca ampies, omb 
un eos relotivament petit. El colorit és de fons molt ciar, 
blanc groguenc amb franges i taques negres al damunt. 
Ais extrems de les ales de soto hi porten dues cues que 
els donan una certa elegancia quon son damunt les flors 
o volen. 
Aquesta especie sol omidar uns 80 mil.límetres. ) 
Les erugues d'aquesta especie mengen fulles de 
pruner, d'olbercoquer i l'arc que fo aronyons, etc. 
A lo Gorrofxo aquesto papallona hi és ben 
representada. La podem veure volar a tots els volcans 
que ens envolton, inclús en ¡ordíns da dins la ciutot. 
ZERYNTHIA RUMINA Papallona de les oristolóquies, 
(Arlequín). 
Papallona que té una combinado de colors groe, 
negre i vermeil, í com o colors dominants el groe i el 
negre. Aquesta papallona vola an primavera de febrer 
o móig. Té uno vida da 1 5 dies de duració. Es trobc 
orreu de la Península Ibérica i té unes variocions de 
colors entre els exemplars de les diferents regions boslont 
considerables. 
Les erugues d'aquesta papallona as poden trobor 
entre les especies d'aristolóquíes, una d'elles és la 
Carbossino pudent. 
A lo comarca da lo Garrotxo és molt estesa, es trobo 
o Sania Pau, Volca de Sto. Morgarida, Aiguanegro, etc. 
preferenlment en zones d'alzines. L'envergaduro d'aques-
ta papallona és de 30 o 35 mil.límetres. 
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CHARAXES JASIUS. (Bajá de dos colas). 
Es una popollona molt gran, ¡a que té uno 
envergadura de 70 a 80 mil.límetres. Es de color 
omarronat amb diverses fileres de dclt a baix, de 
diferents colors blaus, groes respectivament. 
Es Túnica papallona de la Península que en les ales 
de baix hi porta dues cues que la destaquen 
considerablement. 
Vola per la comarca en dues generacrons, el ¡uny la 
primera i el setembre la segono. 
L'eruga menja fulles de círerer d'orbo?. El període de 
vida de la papallona és d'uns quinze dies. 
Aquesta papallona es troba a Oix, Sadernes, Sallent 
de Sta. Pau, Begudó. 
VANESA INACHIS lO. (Poó). 
Papallona d'un color marró xocolafa omb una taca 
rodona a cada alo que se sembla ais ulls que teñen a 
les plomes de lo cua els paons. 
A la comorca és molt abundan!, i molt fácil de criar 
en captivilat. 
L'eruga menja fulles d'ortigues ¡ tot el eos porta unes 
fileres de punxes que son de defensa contra els seus 
enemics. 
Aquesta papallona pertany al grup de !es Vaneses. 
Aqüestes, al darrera de les oles, teñen colors foscos que 
els seveixen per passar desapercebudes i no ésser vistes 
pels seus enemics. 
Es una papallona de mides relotivament grosses. Té 
uno envergadura de 45 a 50 mil.límetres. 
VANESA ANTIOPA. (Antiope). 
Papallona tot ella de color purpuro fose, pero al llarg 
de les ales i a la vorera té una orlo de color groe i al 
costat del groe uns pies blaus. 
La papallona vola els mesos de ¡ulioi i ogost. Es 
bostant difícil de ca<;ar, i es pot trobor a la Valí d'En 
Bas, Font Moixino, Sta. Pau, etc. 
Les erugues mengen de les saules, bedolls etc. 
La papallona té una envergadura de 50 o óO 
mil.límetres. 
ARASCHNIA LEVANA.- (Proteo) 
Aquesta especie aparagué a la Garrotxa els anys 
1963- 1964 i fou descoberta peí moiaurat eol.lecio-
nisto olotí Jooquim Coll i Grabulosa, que ca(;á els primers 
exemplars a lo font de les Tries. Es posó en contacte 
amb el Centre Entomológie de Madrid, el qua! confirma 
que es troctova d'aquesta especie. Sha pogut com-
provor que l'espécie sha estés arreu de ló comarca, ja 
que es troba Q Sta. Magdalena ¡Puigsacalm), el Par, 
Collsocabro, generalment en Ibes molt humits. Fins i tot 
ho arribat o la comarca de l'Osona, on l'any 1982 es 
varen trobar els primers exemplors. 
Aquesta especie neix en dues generacions, la 
primera els mesos de more i obri!. El seu color és marró 
ciar amb taques blonques. La segona generoció, filfa de 
la primera, neix en el període d'estiu, i el seu color és 
marró fose quasi negre, amb taques blonques. El fet que 
lo primera generoció és de tonalítot clara és perqué lo 
crisálida ha sofert els freds de l'hivern. 
Les erugues mengen les ortigues de les voreres deis 
rius, les quols son más petites que les que es troben en 
ollres zones no ton humides. 
L'envergaduro d'aquesta papallona és de 25 a 30 
mil.límeires. 
ÜBYTHEA CELTIS. (Papallona del lledoner). 
Una especie forca difícil de cacor. El seu vol és molt 
rápid i sol poror-se a la port más alta deis arbres. 
Té un color marró fose omb taques de color iaronjo 
i una petito taco blanco a cada ala superior. 
L'eruga menja les fulles deis lledoners. No es troba 
a totes les regions d'Esponya, pero o lo comarca de la 
Garrotxa es troba en diferents llocs. Té uno envergadura 
de 30 a 35 mil.límetres. 
APATURA ILIA. (Tornassolada). 
Uno especie forca estimado pels coLleccionistes. Les 
escames de les ales en toear-hi lo llum brÜlen amb un 
color blou tornossolat. 
Té una envergadura de 40 a 45 mil.límetres. Els 
colors alternen entre els blaus tornossolots i el groe amb 
algunes taques marrons a les ales inferiors i blonques o 
les oles superiors. 
Les erugues s'alimenten de les fulles deis poiloncres. 
D'oquesto popollona neixen dues generacions, lo 
primera de moig o juny, i la segona d'agost o setembre. 
A la nostra comarco es troba, o lo font de les Tries, 
Begudá, Oix, la Valí de Bionyo, Sta. Pou, Sf. Prívot. Com 
es pot veure, és forca corrent. 
DONAREM A CONÉIXER DUES FARALLONES 
QUE VOLEN DE LLOSTRE 
ISABELLE. 
Es la popollono mes formosa d'Europo. Fou 
descoberta per Tentomóleg espanyol D. Mariano de lo 
Paz i Groells, a la provincia d'Avilo, a la zona de pins 
anomenado "Pinares Llanos". 
L'any 1849 D. Mariano donovo a conéixer el 
deseobriment. 
Quon un entomóleg descobreix un exemplor no 
classificot, li correspon posar-li e! nom que eregui mes 
odient. D. Moriano, en posar el nom a lo novo especie, 
va dedicar-la a lo Sobirano d'Esponya Isabel II i 










Té un color verd - biau cel, quasi transparent. Les 
oles están reforcades amb uns nervis mes gruixuts de 
colors marrons. Les ales inferiors es perllonguen ¡ 
acaben en dues cues llargues. 
Al llorg del temps, aquesta especie sha anai 
estenent i oclimatant en diversos llocs de la península, 
pero no de formo abundan!, ans al conlrari molt 
escossa. A la nostra comarca es troben exemplars a la 
muntanya de la More de Déu del Mont, Sant Julia del 
Mont, Sant Jaume de Llierca. 
L'eruga de la Isabelae menjo les fulles del piroget ¡ 
iarici. 
Té una envergadura de 70 o 80 mil.límetres. 
AGLIA TAL). (Popallona del Faig). 
Es de color taronia térros. A cada alo porta un ull 
de color bIau tornassolat voltat duna orla de color 
negra i o dins l'ull de color bIau hi porta una T de color 
bianc, per aixó el nom de Tau. 
L'eruga menja fulles de faig, i les papallones es 
troben a les fagedes de Santa Magdalena [Puigsa-
colm), Collsacabra, Fageda d'En Jordá, etc. durant els 
mesos de maig i ¡uny. 
Aquesta popallona té uno porticuloritat que lo 
femella, quan esta a punt d'ésser fecundada, atrau els 
máseles des de distancies considerables fins a cinc 
quilómetres. 
,EI vol d'oquesta especie és molt rápid i és uno 
popallona molí esquerpa. Té una envergadura de 50 
a 55 mil.límetres. 
PAPALLONES DE NIT 
SATURNIA PYRI. (Gran Pavón). 
Es la popallona mes gran que vola pels países 
d'Europa. Té uno envergadura de 150 a 180 
mil.límetres. 
Les ales son grosses, llargues, amb colors marrons, 
bloncs i negres. Té uns ulls dibuixots o les ales. 
Les erugues mengen les fulles de diversos arbres, 
com perers, pruners, noguers efe. 
Es bastant corren!; es pot veure en boscos i inclús 
ais pobles. 
ACHERONTIA ATROPUS. [Burinot de la Calavera). 
Es uno ferotge popallona escampada per tota ía 
península i per algunas zones de les liles Boleors. Sol 
amidor de 1 00 o 123 mil.límetres. Vola a la nit, i cal 
dir que resisteix, volant, llargues distancies. No va mai 
o les flors, putx que o la boca no fii té trompa espiral, 
pero pot xuclor la sobo que surt deis arbres ferits, 
encara que és remarcable que, per causa de la 
protecció de la sevo pell contra les fiblades de les 
obelles, es pot ficor també dins els bucs per xuclor la 
mel. 
Prop del cap portar un dibuix format pal pe! 
acolorit, cosa que li dona un aspecte de cap de mort. 
A mes, aquesto popallona, quon fiom l'agafa, produeix 
un fort xisclet, com a defensa propia. 
Fa les postes d'ous domunt les plantes de les 
papateres, principal oliment de l'espécie. 
Els insecticidas han fet molt de mal o aqüestes 
papallones. 
L'aruga, quan és prou grossa i valento, baixa de la 
planta, i un cop a térro fa un foro! dins el qual, 
enterrado, es convertirá en crisálida. D'ací, quan 
naixará, la popallona s'obrirá pos a lo llum oprofitant 
per a aixó un dio que hogi plogut, perqué lo térro será 
mes (ovo i li será mes fácil de sortir o lo superficie. Un 
cop ben esíeses i ben seques les oles, aquella mateixo 
nit emprendrá la primera volada. 
ELS ESCAPABAIS O COLEOPTERS 
híem de dir que els escorabats pertonyen oí grup 
d'insactes que teñen les ales anteriors dures i cornies i 
qua serveixen per cobrir les posteriors, que son 
membroses i son les úniques que fon servir per volar. 
També tañen metamorfosi comple!a; com les papa-
llones passen per les foses d'ous, larves, crisálides i 
animáis adults. 
Las diferents especies d'escarabats que es troben a 
lo Garrotxa son moites i coda especie !é les saves 
peculiarüats. Donorem a conéixer alguns deis mes 
Ímpor!ants o interessonts, i que la gant es conscienciegi 
del bé que fon i no es trenqui l'equilibri. 
No hi ha cap especie d'escorabot que porti veri, 
solament están protegits per uns garfis que fon servir 
per defensar-se o bé per capturar alguno preso. 
Lo vida deis escorabats és mes llarga que lo de les 
popallonas. 
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LUCANUS CERVUS (Ciervo Volante) 
(ESCANYAPOLLS) 
Aquest és el coleópter mes gros que viu a Europa. 
Formo part de lo fauno deis diferents escorabots del 
roure. Les erugues creixen enmig de l'escor^a deis 
arbres mes vells. No son, per tant, cap perjudici. 
Els Lucanus Cervus, per olimentor-se, llepen la sobo 
que surt de les ferides deis arbres. La transformació des 
d'eruga fins o ésser escorabot adult, sol tardar cinc o 
nou onys. Aixó fa que la contominació, els insectictdes 
i íes tales de rouredes, phncipalment deis roures vells, 
hagin anat minvont la pobloció d'aquest curios 
escorabat. 
Cal dir que gran part deis paísos europeus, per tal 
d'assegurar-ne la conservado, els han posat entre les 
especies protegides. 
El másele, quan vola i busca parella, sol fer un soroll 
estridenf. Lluita per aconseguir una femella, amb un 
combot entre máseles fins que aconsegueix que un d'eils 
quedi de ponxa enlaire, abondonant així lo batalla. 
Les femelles del Lucanus Cervus son mes petites. 
Solen viure uns quatre anys, posen de vint o trenta cus 
durant tota lo vida. Els escarobats que fon pocs ous, 
teñen les cries quosi assegurades. 
Al revés d'altres, que fon uns mil ous durant els 
mesos de primavera; com per exemple el "Dytiscus 
marginolis", ¡a que les erugues es mengen entre si, son 
aníropófagues. Com que la mortaldot és tan gran, per 
aixó aqüestes especies ponen molts mes ous. 
Les femelles del Lucanus Cervus ponen els ous en 
les esquerdes i forots deis roures vells. 
ROSALÍA ALPINA (Escorabat del Faig). 
Es una especie de color blou - gris ciar amb unes 
taques negres a les ales superiors. 
La sevo repoblació es fa en els forots o esquerdes 
deis faigs mes grossos i vells. Amida de 30 a 45 
mil.límetres. 
Se sol veure el mes d'ogost. Es pol trobar a les 
fagedes d'En Jordá, Sonta Magdalena (Puigsocolm}, 
efe. 
Una de les seves peculiaritots és en els bonyots, ¡a 
que fii porta uno serie de plomolls alternats. 
Es un exemplor molt estimat i opreciat pels 
col-leccionistes i museus. 
CARABUS HISPANUS. 
El color d'aquesto especie és douraí d'aram, i 
olgunes vegades el tórax sol ésser verd - blavós. Sol 
amidar de 35 a 45 mil.límetres. 
Sol aporéixer el mes de juliol i es pot trobar pels 
camins i herbes, i durant la nit pot entrar dins les coses 
otret per la llum. 
S'ho trobat a Sant Privat, Santa Pau, Begudó etc. 
COLOSOMA SYCOPHANTA. 
Es una especie reguladora de la plaga de lo 
teranyina del Pi, \a que moten les erugues de la 
























solen omidar de 25 a 30 milJímetres. Tot ell és de color 
vermell aíornassolat. També hi ha ¡ndividus que son de 
color negra. 
Es troba al llocs de pins: Beudo, Palera, Oix, etc. 
en el mes de maíg. 
Les femeiles solen fer de 100 a 600 cus. Tant les 
erugues com els escarabats odults moten les erugues 
de lo processionário. Els animáis adults devoren unes 
20 erugues o la setmono. 
POLYPHYLLA PULLO. (Abejorro Betunero). 
Es un escorabot curios per lo formo i colorií. Sol 
amidar 40 mil.límefres. El color és marró ciar picallat 
de blanc, i el másele porta uns banyots que, quan están 
estesos, semblen venfalls. 
Es pot veure durant la primavera i l'estiu. Es crien 
en els pins. Es molt corrent en aquesta comarca. 
CARABUS CERDO. [Gran Capricornio). 
És un escorabot ollorgat, de 45 o 50 milJímetres. 
Porto uns banyots molt mes llargs que el seu eos. 
Tat ell és de color negre. Les erugues es desenrotllen 
en els troncs vells deis roure, olzines, castanyers, etc. 
Es pot veure duroní els mesos de ¡uliol a setembre. 
Es troba a lo Moixino, Begudá, Sant Privot, etc. 
ORYCTES NASICORNIS. (Rinoceronte). 
El másele d'oquesío especie porta un bonyot al mig 
del cap semblont al rinoceront. La utilitat d'aquest 
banyot és per a lo Iluita i per forador ío térro o troncs 
d'arbres podrits. Sol amidor de 30 o 45 mil.límetres. Es 
de calor negre briliont. 
Vola durant els mesos de ¡uny i ¡uliol i és molt 
abundant a lo nosira comarco. A dins a les ciutats es 
poí veure al peu d'un fenol de llum de mercuri. 
Se sol desenrotllar a les piles de fems o escombrories 
0 sobre troncs o restes de vegetáis en descomposició. 
CLOENDA 
Aquests i molts mes es troben o les terres 
garrotxines. Aro soloment ens quedo, entre tots, 
salvaguardar aquesta fauno. 
Col pensar que les generocions venidores fenen el 
mateix dret, que hem tingut nosoltres de disfrutar i 
contemplar oquesta port merovellosa de la noturoieso. 
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